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Marsono. “Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Take 
and Give Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Menghargai Jasa dan 
Peranan Tokoh Perjuangan Dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 
(Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas V SD N Tawangmangu Tahun 
Pelajaran 2016/2017)”. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Surakarta, Oktober 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
kemerdekaan Indonesia dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
Take and Give pada siswa kelas V SD N Tawangmangu tahun pelajaran 2016/2017.  
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
berlangsung dalam dua siklus di mana setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan, setiap 
siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD N Tawangmangu dengan 
jumlah siswa yaitu 22 siswa. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menggunakan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Take and Give dapat meningkatkan pemahaman kosep menghargai 
jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 
pada siswa kelas V SD N Tawangmangu tahun pelajaran 2016/2017. Sebelum 
diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give terlihat siswa yang 
mencapai KKM hanya terdiri dari 5 siswa atau 22,73% pada data pratindakan. Pada 
siklus pertama dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Take and 
Give ketuntasan siswa meningkat menjadi 50%. Pada siklus kedua dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give ketuntasan siswa 
naik menjadi 81,82%. Dari hasil penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan 
bahwa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Take and Give 
dapat meningkatkan pemahaman konsep menghargai jasa dan peranan tokoh 
perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V SD 
N Tawangmangu tahun Pelajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Pemahaman konsep, menghargai jasa peranan tokoh perjuangan 
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, model pembelajaran 






Marsono.“Use of Cooperative Learning Model Take and Give Type To 
Improve Conceptual Understanding of Appreciate The Services and The Role of 
The Struggle in Preparing for The Independence of Indonesia (A classroom 
Action Research in Grade V of SD N Tawangmangu in Academic Year 
2016/2017”. Thesis. The Faculty of Teacher Training and Education, Surakarta., 
October 2017. 
The purpose of this research is to improve the concept understanding of 
appreciate the services and the role of the struggle in preparing for the 
independence of indonesia using cooperative learning model Take and Give type of 
the student in Grade V of SD N Tawangmangu in Academic Year 2016/2017. 
This form of research is Classroom Action Research which takes place in 
two cycles in which each cycle consists of 2 meetings, each cycle consists of 4 stages 
of planning, action, observation, and reflection.. The subjects of the research were 
are the students as many 22 students in Grade V of SD N Tawangmangu and their 
class teacher. The data of this research were gathered through observation, 
interview, test, and documentation. Data analysis techniques that use data 
collection, data reduction, data presentation, and drawal of conclusions. Data 
validity using technique triangulation and source triangulation. 
The results showed that the application of cooperative learning model 
Take and Give type can improve the conceptual understanding of appreciate the 
services and the role of the struggle in preparing for the independence of indonesia 
on V of SD N Tawangmangu in academic year 2016/2017. Before the cooperative 
learning model of Take and Give type is seen, the students who reach the KKM 
consist of only 5 students or 22,73% in pre-action data. In the first cycle by applying 
the cooperative learning model Take and Give type students mastery increased to 
50%. In the second cycle by applying the cooperative learning model Take and Give 
type students mastery rose to 81,82%. From the results of my research can be 
concluded that by applying the model of cooperative learning model Take and Give 
type can improve the conceptual understanding of appreciate the services and the 
role of the struggle in preparing for the independence of indonesia in the students 
of grade V of SD N Tawangmangu in academic year 2016/2017. 
 
Keywords: Conceptual Understanding, appreciate the services the role of the 
struggle preparing the independence of indonesia, cooperative learning 
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